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PRECISAZIONI SULL’AREALE ITALIANO E SULLA 
CARIOLOGIA DI ALLIUM MOSCHATUM L. (ALLIACEAE) 
SPECIFICATIONS ON THE ITALIAN DISTRIBUTION AND 
ON THE KARIOLOGY OF ALLIUM MOSCHATUM L. (ALLIACEAE) 
- The authors point out the first finding in Basilicata (Southern 
Italy) of AZZium moschatum L. detaild karyotypic analysis has been 
made and discussed. 
La posizione ne1 genere AZZium L. di A. moschatum L. - tipificato 
da WILDE-DUYFIES (1973) su un campione dell’Herbarium Bauhin 
(BAS) “Moly moschatum capillaceo folio” proveniente dalla Spagna 
i! variamente valutata. Questo lavoro ha  preso spunto dal ritrova- 
mento di A. moschatum nella regione Basilicata e precisamente 
nella provincia di Matera, stazione non ancora nota per l’areale di 
questa specie. In un lavoro precedente (TORNADORE, 1982), era stata 
studiata la cariologia di alcuni popolamenti di A. moschatum prove- 
nienti dalla Toscana e dalla Spagna (Alicante), comparando i dati 
ottenuti con quelli di GARBARI e SENATORI (1975), i quali avevano 
studiato la cariologia della specie proveniente dall’Abruzzo con 
risultati difformi dai nostri. Le relazioni di questa specie con taxa 
affini sono state variamente interpretate; la maggior parte degli 
studiosi sono comunque d’accordo ne1 ravvisare in A. moschatum il 
lectotipo della sect. Scorodon Koch ( STEARN, 1978; TORNADORE, 1982; 
PASTOR e VALDES, 1983; TZANOUDAKIS, 1983). VALSECCHI (1974) dopo 
uno studio comparato tra quattro specie del gruppo: A. parciflorum 
Viv., A. obtusiflorum DC.,,A. cupanii Rafin. e A. moschatum L. ha 
ritenuto di identificare una nuova sezione, Brevispatha, alla quale 
assegna A. parciflorum. CHESHTMEDZLIEV (1975) descrive la sect. 
Cupanioscordon con caratteristiche simili alla sect. Brevispatha 
Valsecchi, nella quale pone A. cupanii. Successivamente GARBARI et  
al. (1979) includono nella sect. Brevispatha anche le specie del 
gruppo A. cupanii, mantenendo nella sect. Scorodon, A. obtusiflorum 
e A. moschatum. 
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Recentemente nella sect. Breuispatha Valsecchi em. GARBARI et  
al. (1979) sono state incluse altre specie descritte da BARTOLO et al. 
(1986); BRULLO et al. (1982, 1991); BRULLO e PAVONE (1983); GARBARI 
(1987); GARBARI et al. (1979, 1991); KARAVOKYROU e TZANOUDAKIS 
(1991); MICELI e GARBARI (1987, 1989) e una specie originariamente 
inclusa in A. obtusiflorurn, A. maniaticum BRULLO et TZANOUD. (BRULLO 
e TZANOUDAKIS, 1989). 
CARIOLOGIA DEI PQPQLAMENTI MATERANI. 
I popolamenti da noi esaminati, provengono dai dintorni di 
Matera, sono stati raccolti il 26,VIII.1991 da G. GAMBETTA a 350 m 
s.1.m. su substrato di Calcare di Altamura (calcare stratificato 
bianco granulare dell Cretaceo) in un pascolo degradato caratteriz- 
zato da Ruta chalepensis L., Stipa capensis THUNB, S. fontanesii 
Parl., Micromeria graeca (L.) BENTHAM, Scilla autumnalis L., 
Asphodelus microcarpus Salzm & Viv., Scorzonera hirsuta L., 
Andropogon ischaemon L., ecc. La stazione materana risulta nuova 
per la specie. Le piante esaminate cariologicamente risultano diploidi, 
2n=16, alcune piante presentano un cromosoma sovrannumerario 
di tip0 submetacentric0 (Fig. l:a e b). I1 cariotipo delle piante 
lucane pub essere, secondo la formula proposta da LEVAN et  al. 
(1964), cosi riassunto: 
2n=2x=l6+0-lB: 6m+2m+2m+2m+2m+2st+0-lst (Fig. 1x1. 
I1 cromosoma accessorio 6 del 1" tipo (BOTHMER, 1970), B cio& 
subterminale ed eguaglia in lunghezza circa la meta dei cromosomi 
del complement0 autosomico, come quell0 di altre specie del genere: 
A. angulosum, A. nutans, A. senescens (SHOPOVA, 1966), A. pulchellum 
(TSCHERMAK-WOESS & CHIMAN, 1960) A. sphaerocep halon (KURITA, 
1956; TORNADORE, 1989), A. paniculatum (VED BRAT, 1965). 
Tab. I 
Formule cariotipiche di A. moschatum L. 
Matera (Italy) 
Alicante (Spain) 
Livorno 1 (Italy) 
Livorno 2 (Italy) 
Drama (Greece) 
L'Aquila (Italy) 
2m + 2m + 2m + 2m + 2m + 2m + 2m + 2st 
2m + 2m + 2m + 2m + 2m + 2m + 2m + 2st 
2m + 2m + 2m + 2m + 2m + 2m + 2m + 2st 
2m + 2m + 2m + 2m + 2m + 2m + 2m + 2st 
2m + 2m + 2m + 2m + 2m + 2m + 2m + 2st 
2m + 2m + 2m + 2m + 2m + 2m + 2m + 2m 
t esponenziale = satelliti terminali 
i esponenziale = satelliti intercalari 
Nella Tab. I si i? cercato di comparare le formule cariotipiche di 
A. moschatum proveniente da varie localita dell'areale. Essi si 
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mostrano estremamente omogenee, tenendo conto del fatto che i 
satelliti terminali sulla IV coppia sono microsatelliti non sempre 
visibili nei preparati ( TORNADORE, l982>, ad eccezione del materiale 
abruzzese che forse meriterebbe di essere rivisto. Infatti quest’ulti- 
mo non possiede la caratteristica coppia subterminale con satelliti 
intercalari. L’ipotesi di un differenziamento nell’assetto cromosomico 
nelle piante con areale centro-meridionale (TORNADORE, 1982) & da 
scartare dopo lo studio del cariotipo delle piante materane raccolte 
su terreno calcareo come quelle abruzzesi (GARBARI & SENATORI, 
1975). 
Fig. 1 - a: A. moschatum L. 2n = 16 x 1850 (Matera) 
b: A. moschatum L. 2n = 16 + 1B x 1850 (Matera) 









AREALE ITALIAN0 DI A. MOSCHATUM L. 
Per quanto riguarda l’areale di A. moschatum per 1’Italia dob- 
biamo aggiungere alle stazioni toscane ( CHIARUGI, 1922, BILLERI, 
1953/54 ; TORNADORE, 1982), abruzzesi (ANZALONE & BAZZICHELLI, 
1959, GARBARI & SENATORI, 1975), pugliesi (TORNADORE, 1980), quella 
di Matera. Inoltre, alle localita ricavate dagli exsiccata dei princi- 
pali erbari italiani (TORNADORE, 1982), si possono aggiungere altre 
spagnole (PASTOR & VALDES, 1983), altre greche (TZANOUDAKIS, 1983 
a; GUSTAVSSON, 1978; STRID & FRANZEN, 1981), altre nella Turchia 
europea e nell’isola di Marmara (OZHATAY, 1983) Fig. 2. 
CONCLUSION1 
La situazione cariologica di A. moschatum appare abbastanza 
chiara, sarebbe interessante capire i legami filogenetici di questa 
specie con altre affini. 
Infatti, sebbene gli studi biosistematici inerenti le specie di 
Allium delle sect. Breuispatha e Scordon, a nostro awiso molto 
vicine tra loro, siano numerosissimi, la posizione reciproca dei vari 
taxa non appare ancora del tutto chiara. A semplificare il problema 
certo non aiuta l’ambiente in cui queste popolazioni vivono, il Baci- 
no Mediterraneo, che forse & proprio il “responsabile” di questa 
intricata situazione. Infatti queste entith sono isolate geografica- 
mente dal mare, inoltre spesso hanno areali di tip0 relittuale con 
popolamenti formati da un basso numero di individui e questi fatti 
comportano, verosimilmente per deriva genetica, il formarsi di pic- 
coli citodemi di difficile interpretazione tassonomica, molto vicini 
perb dal punto di vista sistematico. Inoltre & difficile che i vari 
ricercatori, lavorando su specie diverse o su popolamenti prove- 
nienti da aree diverse, possano farsi un’idea unitaria di tutto il 
complesso. Bisognerebbe avere la possibilitii di rivedere tutto il 
materiale alla luce dei vari contributi e, con un’unica “sensibilith” 
tassonomica, interpretare gli eventuali rapporti esistenti tra i vari 
taxa affini. 
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